
























RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1304015421 RAHMI JAFAR  20 97  42 100 C 56.05
 2 1504015060 AZZA ULA PUTRI ANDANI  28 95  48 100 C 59.95
 3 1504015080 DEASY NUR PRATIWI  8 70  18 80 E 34.70
 4 1904015006 AKHMAD NURDIN  60 73  78 100 B 74.45
 5 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH  75 61  63 90 B 68.20
 6 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI  23 90  50 100 C 58.25
 7 1904015062 FUJI DWI LESTARI  35 65  58 100 C 58.20
 8 1904015064 MUTIA ZAHRA  98 92  65 100 A 83.50
 9 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI  63 92  68 100 B 75.95
 10 1904015081 ARI PRATAMA  8 60  58 100 D 50.20
 11 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI  35 92  73 100 B 70.95
 12 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI  63 87  70 100 B 75.50
 13 1904015103 ZAHRA NAWAFILA  70 78  58 93 B 69.50
 14 1904015111 WIDIATI  90 88  60 100 B 78.50
 15 1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA  70 85  65 100 B 74.75
 16 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  33 73  55 93 C 57.80
 17 1904015127 ALFI NUR ANNISA  90 78  70 100 A 80.00
 18 1904015137 SHINTA MEIRINA  28 74  55 93 C 56.80
 19 1904015146 LASTRI ANANTA  45 79  65 100 C 67.00
 20 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI  63 91  63 100 B 73.70
 21 1904015183 RAHAYU KURNIATI  85 81  75 100 A 81.50
 22 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI  43 86  65 100 B 68.25
 23 1904015202 SYIFA ANA ZIAH  30 56  73 100 C 60.70
 24 1904015208 APRILIA EKA PUTRI  73 91  63 100 B 76.20
 25 1904015224 SRI QURRATUL AINI  58 82  63 86 B 68.80
 26 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA  90 81  78 93 A 83.25





















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA  23 73  40 100 D 50.00
 29 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  33 93  58 93 C 64.00
 30 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO  65 42  53 93 C 57.25
 31 1904015278 IIL SELFITRAH  50 88  60 95 B 68.00
 32 1904015280 MAHADILLA ANGELA  53 64  43 100 C 56.45
 33 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA  48 75  75 100 B 70.75
 34 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI  45 93  48 100 C 63.70
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